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Proceedings of the seminar on histopathological diagnosis held in Tohoku District, 2014 
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病歴 ：豚 (LWD種）， 18日齢，去勢雄。繁殖雌豚
160頭を飼養する一貫経営農場で， 2013年7月7日から





































































































血液生化学的検査： 血液検査では， RBC:1,046 X 104 / 
μL, WBC: 4,200 /μL(百分比は好酸球：2%, 好中球： 20%, 
リンパ球： 75%, 単球 ：3%), Hb: 12.3 g/dL, Ht: 42.0%, 
TP: 7.4 g/dL, Alb: 3.4 g/dL, BUN: 11.6 mg/dL, CRE: 0.6 
mg/dL, GLU: 71 mg/dL, Tchol: 54 mg/dL, AST: 74 U/L, 
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図6:鴎のアデノウイルスによる核内封入体形成を
伴った肝細胞の変性 ・壊死。矢頭はful型 矢印は
Cowdry A型の核内封入体。HE染色，Bar=25μm。
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図7A:鶏のヒストモナスおよびコクシジウムによ
る出血および壊死がみられた全層性盲腸炎。HE染
色， Bar= 200μm。図7B:粘膜下組織のヒストモ
ナス（矢頭）。HE染色， Bar= 25μm。図7C:固
有層にみられたコクシジウム（矢頭はシゾント）。
HE染色， Bar=25μm。
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